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ABSTRAK 
 
 
FRAKSINASI DAN IDENTIFIKASI SENYAWA ANTIOKSIDAN 
PADA EKSTRAK ETANOL BUAH GOJI BERRY (Lycium Barbarum 
Linn) SECARA KOLOM KROMATOGRAFI 
 
 
Diga Albrian 
2443009168 
 
 
Buah Goji berry (Lycium barbarum L), familia Solanaceae merupakan buah 
berry yang berwarna merah. Kandungan senyawa kimia yang dimiliki oleh 
buah Goji berry ini antara lain polisakarida, zeaxanthin dan beta-carotene. 
Aktivitas dari senyawa kimia tersebut masih tergolong keluarga dari 
senyawa antioksidan, yang digunakan sebagai terapi penyembuhan terhadap 
penyakit akibat dari adanya radikal bebas seperti penyakit atherosclerosis, 
cancer, liver cirrhosis, hypertension dan diabetes. Oleh karena itu, akan 
dilakukan penelitian tentang fraksinasi dan identifikasi terhadap ekstrak 
etanol buah Goji berry untuk mendapatkan senyawa atau golongan yang 
mempunyai daya antioksidan dengan metode kolom kromatografi dan 
metode DPPH. Senyawa yang terisolasi akan diidentifikasi dengan 
menggunakan metode skrinning fitokimia, KLT, Spektrofotometer UV-Vis 
dan spektrofotometer Inframerah. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa 
buah Goji berry memiliki senyawa metabolit sekunder yang berfungsi 
sebagai antioksidan yaitu senyawa flavonoid (flavon atau flavonol). 
Aktivitas antioksidan hasil fraksinasi memberikan harga IC50 yang tinggi 
dibandingkan dengan ekstrak etanol buah Goji berry.  
 
 
Kata kunci : Antioksidan, Goji berry, DPPH dan Kolom kromatografi 
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ABSTRACT 
 
 
FRACTIONATION AND IDENTIFICATION OF ANTIOXIDANT 
COMPOUNDS IN ETHANOL EXTRACTS OF GOJI BERRY FRUIT 
(Lycium barbarum Linn) IN COLUMN CHROMATOGRAPHY 
 
 
Diga Albrian 
2443009168 
 
 
 
Fruit Goji berry (Lycium barbarum), familia Solanaceae is a red berry fruit. 
The chemical compounds contained in this fruit are polysaccharides, 
zeaxanthin and beta-carotene. The activity of the chemical compounds is 
still classified as a family of antioxidant compounds, which are used as a 
medicine to cure the diseases caused by the presence of free radicals such as 
atherosclerosis, cancer, liver cirrhosis, hypertension and diabetes. 
Therefore, the research will be carried on fractionation and identification of 
the ethanol extract of Goji berry fruit to obtain compounds that have 
antioxidant power using chromatographic column method and DPPH 
method. The isolated compounds will be identified using methods 
phytochemicals screening, TLC, UV-Vis spectrophotometer and infrared 
spectrophotometer. The result showed that secondary metabolites of Goji 
berry fruit which are potential as antioxidant compound were flavonoid 
(flavonols or flavones). The isolated compound had higher antioxidant 
activity compared to the ethanol extract of Goji berry fruit.  
 
Keywords : Antioxidant, Goji berry, DPPH and Chromatographic column. 
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